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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el 
aprovechamiento los residuos de coco y almendra, generados por la 
empresa Veggi Spirit S.A.C que, en su proceso de obtención de su aceite, 
termina generando residuos como la fibra de coco y las cascaras de la 
almendra los cuales son desechados. Pero debido a que estos residuos 
son de origen orgánico pueden ser reaprovechados y obtener de ellos un 
abono orgánico (compost) rico en nutrientes que podría generar beneficios 
para la empresa debido a la disminución del volumen de residuos. Para ello 
se procedió a realizar en pequeña escala la elaboración de compost de 
ambos residuos para ver la calidad del compost en base a estos residuos y 
el aporte que darían estos al suelo. Para ello se construyeron 2 
composteras y se mandó a realizar un análisis de los residuos para ver el 
contenido de carbono y nitrógeno presente antes de realizar el compost. 
Los residuos de coco presentaron un contenido de nitrógeno de 2.10% y de 
carbono de 36.13% los residuos de almendra presentaron un contenido de 
nitrógeno de 4.20% y de carbono de 19.80%, al poseer un contenido alto 
en nitrógeno se optó por mezclarlos con otros residuos como el aserrín, 
restos de fruta y vegetales para mejorar las propiedades de nuestro 
compost. Seguido se realizó un seguimiento semanalmente de ambos 
compost desde su etapa inicial hasta su fase final de maduración. Para 
finalmente realizar los análisis de laboratorio respectivos para saber las 
características químicas de ambos compost y cuál es el mejor para ser 
aplicado. En la semana 16 nuestro compost llego a su fase de maduración, 
se extrajo 1 kilogramo de cada compost y fueron llevados al laboratorio 
para hacer los análisis pertinentes los resultados fueron similares para 
ambos compost teniendo un pH neutro de 7.84 para la almendra y 7.6 para 
el coco los porcentajes de M.O fueron de 37.02 para la almendra y 31.91 
para el coco  y su relación C/N fue de 17.03% para el compost de coco y 
20.84% para el compost de almendra estando en los rangos aceptables del 
compost. 





The objective of this research is to exploit the residues of coconut and 
almond, generated by the company Veggi Spirit SAC that in its process of 
obtaining its oil, ends up generating residues such as coconut fiber and 
almond husks which Are discarded. But because these residues are of 
organic origin can be reused and obtain from them a nutrient-rich compost 
that could generate benefits for the company due to the decrease in the 
volume of waste. For this, we proceeded to carry out on a small scale the 
composting of both residues to see the quality of the compost based on 
these residues and the contribution that would give these to the soil. For 
this, two composters were built and a residue analysis was carried out to 
see the carbon and nitrogen contents present before composting. 
Coconut residues had a nitrogen content of 2.10% and a carbon content of 
36.13%. Almond residues had a nitrogen content of 4.20% and a carbon 
content of 19.80%. When they had a high nitrogen content, they were mixed 
with others Residues such as sawdust, fruit and vegetable remains to 
improve the properties of our compost. A weekly follow-up of both composts 
was carried out from its initial stage to its final maturation phase. To finally 
perform the respective laboratory analyzes to know the chemical 
characteristics of both compost and which is the best to be applied. At week 
16, our compost reached its maturation stage, 1 kilogram of each compost 
was extracted and were taken to the laboratory to make the pertinent 
analyzes. The results were similar for both compost, having a neutral pH of 
7.84 for the almond and 7.6 for the compost. Coconut the percentages of 
OM were 37.02 for the almond and 31.91 for the coconut and their C / N 
ratio was 17.03% for the coconut compost and 20.84% for the almond 
compost being in the acceptable compost ranges. 




















1.1 Realidad problemática:  
Actualmente los residuos producto de la actividad industrial se están 
volviendo un gran problema ambiental y económico debido a que las 
empresas deben de asumir los costos de la disposición final de estos. 
Como es el caso de los residuos de frutas que se producen por la actividad 
del sector agroindustrial, que terminan en los rellenos sanitarios o 
botaderos municipales, desconociendo el gran provecho que podrían 
obtener de estos residuos. 
Esta es la misma situación que presenta la empresa productora de aceite 
de coco y almendra (VEGGI SPIRIT S.A.C) que en el proceso de obtención 
de su producto termina generando residuos como la fibra de coco y las 
cascaras de la almendra los cuales son desechadas sin considerar que 
estos pueden ser aprovechados en el campo de la agricultura.  
El presente trabajo de investigación consiste en aprovechar los residuos de 
coco y almendra, generados en su proceso de obtención del aceite. Estos 
residuos al ser orgánicos pueden ser reaprovechados y obtener un abono 
orgánico rico en nutrientes lo que podría generar beneficios para la 
empresa Veggi Spirit debido a la disminución del volumen de residuos 
generados durante sus operaciones de extracción.  
Asimismo, se mandará a analizar las propiedades del compost obtenido 
para observar que nutrientes aportara al suelo. 
1.2 Trabajos Previos: 
MARTÍNEZ et al., (2009) sostiene que el aprovechamiento de los restos de 
almendras como abono para cultivo de tomate y melón mejora las 
propiedades físicas y químicas de estos. Mediante la comparación de 2 
distintos sustratos, el primero la cáscara de almendra que sale directo de la 
fábrica y el segundo la cáscara ya compostada. Se procedió al cultivo en 6 
sacos de 15 kilos cada uno, 3 sacos con restos de almendra recién salidos 
de la fábrica y 3 sacos con cáscara ya compostada, la toma de muestras se 
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realizó cada 15 días para poder determinar las propiedades físicas y 
químicas y los cambios en relación con el sustrato. 
La investigación tuvo como resultado que la cáscara de almendra 
compostada fue un mejor abono que la cascará de almendra usada 
directamente para el cultivo, pero se debe de cumplir ciertos parámetros 
como el mantener húmedo el sustrato de almendra, y después se deberá 
de adicionar material nuevo al término de cada 165 días de cultivo. 
QUIÑONEZ, M. (2009). Sostiene que el uso de fibras de coco como 
sustituto de restos de vegetales, tierra negra y arena cuaternaria para el 
cultivo de Pascua también conocida como flor de navidad para mejorar la 
producción de esta y su posterior exportación fuera del país. Mediante el 
cultivo en 2 bloques de 35 macetas cada bloque, donde el primer bloque 
uso el sustrato original, mientras que en el segundo bloque se utilizó el 
nuevo sustrato a base de fibras de coco. Luego se procedió a observar y 
anotar el desarrollo de la planta, la presencia de enfermedades, así como 
el monitoreo cada 15 días de 5 macetas al azar para observar si el sustrato 
utilizado presentaba mayor riesgo de contraer enfermedades que 
perjudicaría el desarrollo de la planta. Se obtuvo como resultado que las 
raíces en las macetas producidas con fibra de coco, es superior debido a 
que estas presentas más bellos absorbentes que las producidas con 
sustrato convencional, así como el aumento significativo en el número de 
entrenudos presentes en la planta. 
PUERTA et al., (2012). Realizo una investigación que consistió en 
encontrar cual es el mejor sustrato a base de fibra de coco compuesto y 
distintos residuos orgánicos para el cultivo de pimentón. Para ello se usó 
distintos sustratos en base a fibra de coco entre ellos tenemos: fibra de 
coco combinado con estiércol de cabra, pasta de café, residuos de caña, 
bagazo de caña, humus de lombriz, turba con arena de río y Promix sin 
fibra de coco para usarlo de comparativo. Se procedió a sembrar en 24 
macetas y realizo 3 ensayos por cada sustrato para con ello evaluar el 
crecimiento de la planta con los distintos sustratos. Se determinó que la 
fibra de coco combinada con el bagazo de caña es el mejor sustrato para el 
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cultivo de pimentón debido a que superó al Promix en la proporción de 
materia orgánica presente y de nutriente (nitrógeno, fosforo y potasio) 
además que los cultivos de pimentón presentaron un mayor crecimiento y 
contenido de materia orgánica seca tanto de la parte área como radical. 
GUERRERO, M et al., (2014). Presentó un estudio sobre uso de residuos 
de coco y cascaras de arroz para el cultivo de lechugas en un sistema 
hidropónico. Mediante el cultivo de 200 lechugas en un sistema hidropónico 
en forma de A los cuales fueron fertilizadas con distintas cantidades de 
residuos de coco y cascaras de arroz. En 40 lechugas se utilizó 100% de 
cascaras de arroz, en otras 40 se utilizó 70% de cascaras de arroz y 30% 
de residuos de coco, en otras 40 se usó 50% y 50% de residuos de coco y 
cascaras de arroz, en otras 40 se usó 70% de residuos de coco y 30% de 
cascaras de arroz y por último se usó 100% de residuos de coco. Se 
procedió a escoger 5 lechugas al azar procedentes de los distintos 
tratamientos y evaluar las distintas variables altura, diámetro, peso total, 
peso de cabeza, peso de raíz y rendimiento. Se obtuvo como resultado que 
el uso de 70% fibra de coco y 30% de cascaras de arroz fueron los mejores 
en el crecimiento y rentabilidad. 
NAVA, V et al., (2010). Sostiene que se pueden utilizar sustratos en base a 
fibra de coco y con ello remplazar al mantillo del bosque para el cultivo de 
plantas ornamentales en la ciudad de Xochimilco debido a que el mantillo 
de obtiene es obtenido de zonas forestales aumentando el daño de estas.  
Se procedió a buscar distintas alternativas para sustituir al mantillo de 
bosque, para ello se probaron 7 compuestos: Compost solo, fibra de coco, 
mantillo de bosque de encino, compost + fibra de coco, compost + mantillo 
de bosque, fibra del coco + mantillo del bosque y compost + fibra de coco + 
mantillo de bosque. Se cultivaron las semillas de Phlox drummondii 
también conocida como flor del dragón en macetas y se dividieron por 
bloques, cada bloque equivalía a 12 macetas las cuales fueron usados los 
distintos sustratos elaborados. Se procedió a escoger 7 macetas de cada 
bloque al azar y medir el crecimiento de las raíces, tallos, botones y flores. 
Se obtuvo como resultado que la mezcla de compost + fibra de coco + 
mantillo de bosque produce plantas más sanas y fuertes además que con 
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esta combinación se puede reducir el uso del mantillo del bosque para el 
cultivo de flor del dragón. 
CUNHA, D et al., (2012). Evaluó el comportamiento de los cultivos de 
champiñón frente al uso de sustratos de pino, fibra de coco, para ello se 
tuvo que evaluar las características química, físicas y biológicas de los 
mantos de cobertura que van a ser usadas. Se evalúo el compost a base 
de fibra de coco y el compost a base de pino, los champiñones se 
cultivaron en 48 cubetas, 16 con sustrato de fibra de coco, 16 con sustrato 
de pino y 16 con suelo mineral usado normalmente para el cultivo de 
champiñones. Se realizó un seguimiento desde el momento de la 
germinación de los champiñones, así como la recolección y su posterior 
estudio de tamaño, crecimiento, el número de champiñones obtenidos por 
cubeta y el peso. El estudio concluyo en que los sustratos influenciaron el 
tamaño, el número de champiñones y la velocidad de crecimiento. La 
mayor productividad se obtuvo con el sustrato en base a fibra de coco y 
suelo mineral.  
BALDOMERO, Z.(2007). Evaluó los efectos que tiene el uso de residuos 
de coco y sustrato de arena de rio en el crecimiento y desarrollo de un 
cultivo de tomate. El desarrollo de la investigación se realizó en el 
invernadero la soledad ubicado-Santa Maria Atzompa, Oxapa México. El 
procedimiento consistió en el sembrado de las semillas de tomate en 200 
macetas de poliestireno, a las cuales se les agrego una solución nutritiva a 
base de residuos de coco, a los 26 días del sembrado se procedió al 
trasplante hacia macetas de mayor tamaño con sustrato de residuos de 
coco y se procedió a abrir agujeros en la base de la bolsa una realizado 
este procedimiento la planta se desarrolló bajo el sistema hidropónico del 
invernadero.  El estudio tuvo como resultado que el uso de los residuos de 
coco para el cultivo de tomate a comparación de la arena provoco una 
mejor respuesta en el crecimiento, producción, peso y grosor de la planta. 
 AYALA, A & Valdez, A. (2008). Evaluaron la eficiencia de usar sustratos a 
base de fibras de coco para el brote de semillas y desarrollo de plantas 
ornamentales para con ello remplazar al Peat Moss (musgo). El 
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experimento consistió en la comparación de 3 sustratos para el cultivo de 
plantas ornamentales las cuales fueron cultivadas en invernadero y 
divididas en 3 bloques (30 macetas por bloque) de macetas de poliestireno 
las cuales usaron los distintos sustratos: peat Moss, peat lite y fibra de 
coco. Se escogió al azar 5 macetas de cada bloque y se midió los 
siguientes parámetros: crecimiento, tamaño de hojas, peso y grosor de la 
planta con cada sustrato. El estudio determinó que el uso de fibra de coco 
causó una disminución en la altura de plantas, peso seco del vástago y el 
peso seco en las raíces de esto no estuvo asociado con una disminución 
en la calidad de las plantas. Por lo que se concluyó que el uso de fibra de 
coco puede utilizarse como sustrato para la producción de plantas 
ornamentales. 
 ARÉVALO, M, OBERPAUR, C & MÉNDEZ, C. (2016). Evaluaron 
sustratos que remplacen el uso de la turba que es generalmente usado 
para el cultivo del kiwi. Una de las alternativas para el remplazo de la turba 
fue la incorporación de musgo y fibra de coco como componentes 
orgánicos del sustrato para mejorar la germinación del kiwi. Para el 
desarrollo del proyecto se usó de 16 bandejas de plástico con capacidad 
para 88 tubos de ensayo de un volumen de 120 𝑐𝑚3. Donde se colocarían 
los sustratos elaborados a partir de fibras de coco combinado con arena, 
musgo combinado con arena, corteza de pino con arena y Basacote plus 
se procedió a sembrar 6 semillas por tubo, cubriéndolas con una capa de 2 
cm del sustrato correspondiente y con ello observar la germinación de la 
planta, a los 14 días del sembrado se observó el crecimiento de la planta 
con sus primeras hojas. Se seleccionaron 10 plantas al azar de cada 
sustrato y se evaluó sus características como crecimiento, diámetro del 
tallo, la inserción de raíces y peso seco de la planta. Se llegó a la 
conclusión que los sustratos compuestos por musgo combinado con arena 
y con fibra de coco combinado con arena, en comparación al sustrato en 
base a turba, son adecuados para la producción de kiwi. 
 HERRERA, J. (2011). Evaluó la producción de crisantemo con 3 distintos 
sustratos a base de residuos de coco, compost con arena de rio y arena 
con cascaras de arroz. Se procedió a plantar material vegetativo (estacas) 
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de la planta madre de crisantemo y cultivarlo en 3 bloques de 10 macetas 
cada una y se procedió a evaluar su enraizamiento y crecimiento de la 
planta con los distintos sustratos usados, para ello se escogió al azar 4 
macetas de cada bloque para evaluar su crecimiento, el número de 
botones generados, su peso y las propiedades químicas de cada sustrato. 
Se logró determinar que el sustrato a base de residuos de coco. Se llegó a 
la conclusión que el sustrato a base de residuos de coco obtuvo los 
mejores resultados debido a que el sustrato presenta la mayor cantidad de 
nutrientes en su composición, así como un pH de 5.7 y un alto porcentaje 
de materia orgánica una conductividad eléctrica de 44 dS/m los cuales 
fueron superiores a los demás sustratos además su bajo costo y facilidad 
de adquirir los insumos da a entender que el uso de este sustrato es la 
mejor opción para el cultivo de crisantemo 
Teorías Relacionadas al tema: 
1.2.1 Residuos Agroindustriales 
Según OROZCO, (2008) los residuos agroindustriales son el resultado  
de las industrias que trabajan directamente con alimentos, además 
menciona que estos residuos están ocasionando un severo problema 
tanto ambiental como económico, debido a que la mayoría de las 
empresas en este rubro no cuenta con un sistema de gestión o 
tratamiento de estos residuos que terminan siendo desechados en 
vertederos municipales o rellenos sanitarios generando un costo para 
la disposición final de estos además de estar contribuyendo a la 
contaminación de los suelos y reduciendo la capacidad de los rellenos 
sanitarios.  
1.2.2 Biopreparados 
Según la FAO, (2013) los biopreparados son una mezcla de distintas 
sustancias que poseen propiedades nutritivas para las plantas, así 
como repelentes o atrayentes de insectos para el control de 





Según RESTREPO, J. (2001) son el resultado de la degradación de 
los residuos orgánicos por parte de los microorganismos, que 
convierten a los residuos orgánicos como restos de alimentos, 
estiércol, hojas y ramas en sustancias asimilables por las plantas 
como vitaminas, ácidos y minerales complejos, que al ser absorbidos 
o asimilados mejoran y tonifican a las plantas e impiden el desarrollo 
de enfermedades. La obtención de los Biofertilizantes se puede 
realizar de 2 maneras anaeróbica sin presencia de oxígeno y 
aeróbica con presencia de oxígeno. 
 
1.2.4 Biofungicidas 
Para la FAO, (2013) son productos elaborados aprovechando las 
propiedades de algunas plantas o productos minerales para impedir 
el crecimiento o eliminar los hongos o mohos que afectan el 
crecimiento o provocan enfermedades en los cultivos. 
 
1.2.5 Bioinsecticidas 
Según la FAO, (2013) son sustancias elaboradas a partir de las 
propiedades que poseen algunas plantas, microorganismos y hongos 
para impedir el ataque, enfermar o alejar a los insectos considerados 
plagas. Estas sustancias pueden ser producidas de forma manual en 
forma de macerados e infusiones que son rociados a los cultivos e 
impiden que los insectos ataquen, la ventaja de estas sustancias es 
que no presentan un alto riesgo para la salud de las personas y su 
bajo costo. 
 
1.2.6  El Compost: 
BOBADILLA y Rincón (2008) , menciona que el compost es un 
producto rico en nutrientes, en el cual poseen una variedad de 
microorganismos que se desarrollan y actúan en respuestas 
diferentes niveles de temperatura, humedad, oxígeno y potencial 
hidrogeno (pH) dentro de la pila de compostaje; así mismo en ello se 
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desarrollan poblaciones altas de microorganismos con propiedades 
de antagónicas, poblaciones con gran capacidad de fijación biológica 
de nitrógeno libre y no simbiótico, solubilizarían de fosforo, 
poblaciones de microorganismos promotores de crecimiento que 
elaboran una serie de metabolismos como vitaminas, enzimas y 
otros compuestos beneficiosos para la planta que van a ser 
absorbidos por las raíces. (pp. 5) 
TABLA 1: COMPOSICIÓN DEL COMPOST 
 
 
                         








Fuente: Costa, 1991. 
1.2.6.1 Proceso de Compostaje 
a. Fase Mesofila 
      Según ZURCAN, V. (2005) es la primera fase donde la 
materia orgánica es degradada rápidamente, dando como 
resultado los primeros ácidos orgánicos, el calor generado en 
esta fase se encuentra entre los 22 y 34 °C una vez superado 
esta temperatura los microorganismos mesofilos dejan de 
predominar y son remplazados por los termófilos. 
b. Fase Termófila: 
      ZURCAN, V. (2005) indica que cuando los organismos 
termófilos comienzan a predominar y sustituyen a los 
mesofilos, estos aceleran la degradación de la materia 
orgánica, grasas, proteínas y carbohidratos. Durante esta 
etapa es donde los microorganismos patógenos mueren 
debido a que la temperatura llega a los 55°C, cuando la mayor 
COMPONENTE CONTENIDO 
pH 7.2 % 
Materia Orgánica 45 % 
Humedad 40 % 
Nitrógeno N2 1.5% 
Fósforo P2o5 1% 
Potasio K2O1 1.2% 
Carbón orgánico 15% 
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parte de la materia orgánica es consumida, la temperatura 
empieza a disminuir llegando a un grado de estabilización y el 
pH es básico. 
 
c.  Fase de Enfriamiento y Maduración: 
      ZURCAN, V. (2005) dice que una vez la temperatura va 
disminuyendo debido al consumo de la materia orgánica, esta 
vuelve a alcanzar la temperatura que obtuvo en la mesófila, 
para esta fase la materia orgánica se ha reducido a niveles 
mínimos estabilizándose los microorganismos mesófilos 
vuelven a ingresar al sistema degradando la materia orgánica 
de manera más lenta este proceso puede durar varias 
semanas. 
1.2.6.2 Factores para la producción de compost: 
a.  Relación Carbono/Nitrógeno (C/N) 
Según SZTERN & PRAVIA, (2002) manifiesta que la relación 
Carbono/Nitrógeno, indica las unidades de Carbono que sirve 
de energía para los microorganismos, por unidades de 
Nitrógeno, elemento indispensable para la síntesis proteica, 
ello contiene un material orgánico, el cual, al existir una 
relación apropiada entre estos nutrientes, beneficia en el 
crecimiento y reproducción de los microorganismos. Una 
excelente relación para el material a compostar es de 25/1, es 
decir 25 % de Carbono por 1% de Nitrógeno. La relación 
Carbono/Nitrógeno entre 20 a 30 para un inicio de compostaje 
es considerada como adecuada. Sin embargo, si existe una 
relación Carbono/Nitrógeno que se encuentre en valores de 10 
señala que el material compostado tiene relativamente más 
Nitrógeno. Y cuando existe relativamente más Carbono en el 








Según SZTERN & PRAVIA, (2002) Para la realización del 
compostaje se debe de mantener una humedad idónea de 
15% al 35% (del 40 al 60 %, sí se puede mantener una buena 
aireación) para la realización de biodegradación de la materia 
orgánica con una respiración aeróbica. Si existe una humedad 
inicial de humedad al 50% se debe buscar que los residuos 
crudos pierdan la humedad, antes que se conformen la pila de 
compostaje. Ya que generarían una movilización del aire 
contenidas de partículas de los restos orgánicos, el cual 
favorecería la aparición de un sistema anaerobio, fermentaría 
los materiales compostables. Por otro lado, si la humedad es 
menor a 10% volvería el proceso lento. Por ende, por cada 
etapa, va a depender de la composición, textura y 
compactación de los materiales ubicados en la pila de 
compostaje. Los materiales que presentan mayor cantidad de 
carbono en su contenido tienen la capacidad de detener una 
mayor humedad. (pp. 23 y 24) 
 
c. Aireación 
Para SZTERN & PRAVIA, (2002) La aireación está vinculado 
con la relación Carbono/Nitrógeno, siendo un principal 
parámetro a monitorear en la elaboración de un Compostaje 
Aeróbico. Una inadecuada aireación trae como consecuencia 
que se presenten condiciones anaeróbicas la cual produce 
olores desagradables producto de la fermentación generando 
grandes cantidades de amoniaco. Para evitar esta situación se 
debe de realizar volteos semanales para que el aire ingrese al 
proceso de compostaje. Además, se debe controlar la 
humedad debido a que un exceso de estos acelerando el 
proceso de descomposición en caso sucede esta situación se 
debe suspender el riego de las pilas de compostaje, así como 
agregar material ferroso o cenizas para disminuir las 
concentraciones de humedad. (pp. 26) 
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d. El potencial hidrogeno, pH 
Para SZTERN & PRAVIA, (2002) Los microorganismos y 
bacterias toleran en general distintos rangos de pH. Para un 
adecuado desarrollo y crecimiento de la mayoría los grupos 
fisiológicos el pH debe ser cercano al neutro es decir 
ligeramente ácido y alcalino. Si el pH del compost presenta 
valores inferiores al 5,5 esto trae como consecuencia que se 
retrase el crecimiento de la población de microorganismos 
mientras que un pH mayor a 8 como acelerara el proceso de 
descomposición de los nutrientes provocando que los 
microorganismos no puedan alimentarse de ellos. Para la 
elaboración del compost es necesario que realizar un 
seguimiento del pH para mantener los niveles pH adecuados. 
(pp. 24) 
Temperatura 
Para QUINATAO, (2012) En el proceso de compostaje el 
control de la temperatura es vital debido a que en las primeras 
etapas del proceso la temperatura debe de aumentar hasta 
llegar a la fase termófila (65°C) el aumento de la temperatura 
ayudara al proceso de descomposición, así como eliminar los 
microorganismos dañinos coliformes fecales, virus, semillas 
de malezas, llegado a la temperatura máxima alcanzada las 












1.2.7 Calidad del Compost 
Según LÓPEZ, M & SOLIVA, M (2004) indican que la calidad del 
compost dependerá de las propiedades de los insumos usados para 
su elaboración, así como el uso que se va a dar (jardinería, agrícola, 
recuperación de espacios públicos, preparación de sustratos, etc.) y 
los mínimos requerimientos que debe tener son: 
Olor aceptable, higienización correcta, M.O estabilizada y Fito 
nutrientes. 
Además, debido a que el compost no es un fertilizante de origen 
mineral en el cual se dan valores concretos sobre sus contenidos 
nutricionales, estos dependerán de los insumos con los que fue 
elaborado, así como el proceso de su elaboración para obtener los 
resultados deseados para el grado de exigencia requerido. Un 
compost con buena calidad debe poseer estas mínimas 
características: color oscuro, olor no desagradable, humedad 
adecuada y debe tener poca presencia de contaminantes físicos. 
 
1.2.8 Indicadores de calidad de un compost 
                Según  ARSONERENA, J , BATALLA, F & MERINO, D (2014) en su 
investigación indico que  los métodos usados por la Unión Europea y 
el  Real Decreto 506/2013 español para la clasificación los distintos 
tipos de fertilizantes, no son los más adecuados debido a que estos 
se han centrado principalmente en los parámetros de concentración 
de los metales pesados, la carga microbiológica los cuales son muy 
limitados para indicar correctamente la calidad de un compost 
debido a este problema resulta difícil dar una aplicación correcta al 
compost.  Es por ello que realizaron análisis de distintos tipos de 
compost para con ello construir una tabla de los valores y 
porcentajes típicos encontrados en el compost. Como resultado 
obtuvieron una tabla donde colocan los porcentajes por donde 
rondan los distintos tipos de compost, aunque llegaron a la 
conclusión que estos valores pueden variar debido a la composición 
que poseen los residuos usados en ellos. 
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TABLA 2: INDICADORES DE CALIDAD DEL COMPOST 
Parámetro Valores Habituales 
Humedad% 30-60% 
Materia Orgánica % 30-60% 
Relación C/N 10-20% 
pH 6,5-8,5 
Conductividad Eléctrica (C.E) 500-4.000 
Nitrógeno %N 1.0 – 2,5% 
Fosforo %P2O5 0.40 - 1,2% 
Potasio %K2O 0.50 - 1,3% 
 
Fuente: Arsonerena, J, Batalla, F y Merino, D, 2014. 
 
 
1.2.9 El Coco 
GRANADOS & LÓPEZ, (2002) mencionan que el cocotero es un 
árbol tropical, que pertenece a la familia Palmae, que se desarrolla 
en climas cálidos y húmedos, que posee la capacidad de crecer en 
suelos arenosos inundables debido a su buen mecanismo de 
adaptación, como sus extensas raíces que permiten una buena 
fijación que le permite soportar fuertes vientos y la absorción del 
agua subterránea. Este árbol puede llegar a medir de 15 a 25 metros 
de alto, presenta un tallo alargado y fibroso que casi siempre crece 
torcido además sus hojas se agrupan en el ápice formando el famoso 
penacho característico de las palmeras donde cada hoja puede medir 
de 60 a 90 cm de largo, su reproducción se da de manera asexual 
debido a que presenta flores masculinas como femeninas. El fruto 
también conocido como coco tiene un peso de 1.5 kilos y se 
encuentra cubierto por 3 capas (epicarpio, mesocarpio y endocarpio) 
de 20 a 30 cm de diámetro, que encierran una sola semilla. El 
endospermo está formado por una porción carnosa y un líquido dulce 
conocidos como carne y agua de coco, este es el material usado 





1.2.10 La Lignina 
Según CHAVEZ-SIFONTES & DOMINE, (2013) Indican que la lignina 
es un biopolímero que está presente en todas las plantas a nivel 
nano estructural, la cantidad de lignina depende del tipo de planta, 
esta es formada mediante la fotosíntesis. Es de naturaleza aromática 
con un alto peso molecular que posee en su estructura fenil-propano 
y polisacáridos de la madera y su composición química elemental, 
está formada por carbono, hidrogeno y oxígeno. La cual tiene como 
función en la planta el aumento de rigidez de la pared celular, unir las 
células con otras y reducir la permeabilidad de la pared celular al 
agua. 
                  La lignina tiene un papel importante en el proceso de compostaje 
debido a que al ser un poco más difícil de degradar que la celulosa, 
la lignina aporta las estructuras aromáticas más complejas en el 
proceso de compostaje  es decir la lignina aportaría la estructura 
resistente  y la celulosa aportaría los grupos funcionales más 
reactivos  a las sustancias húmicas los cuales consisten en una 
fracción poco modificada de polisacáridos, lignina aromatizada y 
unas largas cadenas de fracciones alquílicas, procedentes de la 
división  ligno celulósica  que dependerá del origen de los residuos 
usados para la elaboración del abono. 
1.2.11  Extracción del aceite de coco 
Según GRANADOS & LÓPEZ, (2002) la industria de extracción 
aceite de coco realiza su proceso de extracción de la siguiente 
manera: la parte carnosa del coco es reducida a polvo fino o fibras y 
pasa a ser prensado y sometido a altas temperaturas donde se 
termina extrayendo el aceite que es filtrado y purificado para su 
venta. Este polvo producto de la extracción Residuos de la extracción 





1.2.12 Residuos de la extracción del aceite de coco  
GRANADOS & LÓPEZ, (2002) indican que producto de la extracción 
del aceite de coco se genera un residuo los cuales son las fibras del 
coco que terminan siendo desechado para escatimar gastos en su 
tratamiento para el consumo humano o animal. Es por esa razón que 
una gran cantidad de este material es dispuesto a los vertederos o 
rellenos sanitarios. 
1.2.13 El uso de residuos de coco 
QUIÑONEZ, M. (2009) manifiesta que el uso de fibra de coco es un 
residuo orgánico y biodegradable producto de la extracción del aceite 
de coco el uso de fibra de coco como abono ha sido probado en el 
cultivo de plantas ornamentales esto debido a que presenta una 
excelente capacidad de retención de agua y aireación que permite un 
óptimo uso del agua y de los fertilizantes. Tiene una gran resistencia 
al estrés hídrico además de ser totalmente biodegradable, tras su 
uso como sustrato, puede ser incorporada al suelo como compost. 
1.2.14 La Almendra 
ARQUERO, (2013) menciona que el almendro es un cultivo de 
procedencia mediterránea debido a que está adaptado a soportar al 
clima mediterráneo. El cual presenta elevadas temperaturas de 
hasta 35°C en época de verano y fríos extremos de hasta -7°C en 
épocas de invierno, así como sequias prolongada. 
Este cultivo debe ser cultivado en suelos francos o franco arenosos 
con un pH alrededor de los 5,5 a 8,4. El fruto del almendro es la 
almendra la cual está formada de afuera hacia dentro debido a que, 
al momento de la maduración, el mesocarpio se seca y no 
experimenta el engrosamiento característico de los frutos y en el 
interior del mesocarpio se encuentra la almendra que vendría a ser la 





1.2.14.1 Extracción aceite de almendra 
Según HERNÁNDEZ, (2009) El aceite de almendras se obtiene 
de su fruto seco del cual se extrae su contenido en grasas ya sea 
por prensado en frio por sistemas mecánicos y se realiza de la 
siguiente manera: se procede a remojar las almendras en agua 
hirviendo (80°C) por un periodo de 30 minutos, luego se procede 
a secar, pelar y moler, se añade un solvente el más usado es el 
hexano y se procede a agitar la mezcla, se procede a realizar un 
trasvase del extracto obtenido y se destila el solvente. Por último, 
se procede a pesar el aceite extraído. 
 
1.2.14.2 Residuos de la extracción de aceite de almendra 
Según MARTÍNEZ et al, (2009) durante el proceso de obtención 
del aceite de almendra se elimina el endocarpio, conocido como la 
cáscara, que representa la mayor parte del peso total del fruto, 
este producto al no presentar valor económico termina siendo 
desechado. 
 
1.3 Formulación del Problema: 
1.3.1 Problema general: 
¿Cómo se puede aprovechar los residuos de coco y almendra en la 
elaboración de compost? 
1.3.2 Problemas específicos: 
• ¿Cuál es la relación C/N en los residuos de coco y almendra para su 
aplicación en la elaboración de compost?  







1.4 Justificación del estudio: 
1.4.1 Por su naturaleza: 
Los residuos de coco y almendra generados en el proceso de 
extracción de su aceite serán convertidos en compostaje que dotarán 
de nutrientes al suelo y a los cultivos que ayudarán a la disminución 
de la cantidad de residuos producidos por la empresa. 
1.4.2 Por su magnitud: 
La generación y disposición final de grandes cantidades residuos 
sólidos orgánicos por parte de las industrias de extracción de aceite 
natural, está provocando un gran problema de contaminación debido 
a que estos residuos terminan acumulándose y descomponiéndose 
en el relleno sanitario o botadero municipal. 
1.4.3 Por su trascendencia: 
El aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos para la 
elaboración de compostaje es una buena alternativa para poder 
disminuir y aprovechar las grandes cantidades de residuos 
generados por las industrias de extracción de aceite natural. 
El presente proyecto de investigación servirá como una alternativa de 
solución para el manejo y aprovechamiento de estos residuos, los 
cuales podrán ser usados para el cultivo de ciertos vegetales. 
1.4.4 Por su aspecto socio económico:  
El aprovechamiento de los residuos generados por la actividad de 
extracción de aceite de coco y almendra para la elaboración de 
compostaje es una buena alternativa para disminuir costos debido a 
que la empresa disminuirá la cantidad de residuos generados y el 







1.4.5 En el aspecto ambiental: 
El uso de restos de coco y almendra generados por la empresa 
Veggi Spirit en su proceso de extracción de aceite y convertirlos en 
compostaje para el cultivo de ciertas especies vegetales u 
ornamentales y de esta manera disminuir la cantidad de residuos 
generados por la empresa.  
 
1.4.6 En lo Político: 
• En el Perú se están buscando distintas soluciones para la disposición 
final de los residuos sólidos de origen orgánico, entre los métodos 
más conocidas tenemos el compostaje, humus y la biodigestión.  
• El que una empresa que utiliza frutos frescos como insumo para su 
actividad económica, cuente con un programa de aprovechamiento 
de sus residuos orgánicos es bien visto debido a que esta empresa 
está comprometida con el medio ambiente generando beneficios 
para la empresa como una buena imagen corporativa y evitar alguna 
amonestación.   
1.4.7 Justificación Técnica:  
La técnica usada para este proyecto de investigación será la de 
compostaje de los residuos de coco y almendra provenientes del 
proceso de extracción del aceite de estos productos, para con ello 
obtener un producto rico en nutrientes que podrá ser usado en el 
cultivo de vegetales. 
 
1.5 Hipótesis: 
1.5.1 Hipótesis general:  
Hi: Es posible el aprovechamiento de los residuos de coco y 
almendra para la elaboración de compost. 
Ho: No es posible el aprovechamiento de los residuos de coco y 




1.5.2 Hipótesis específicas: 
• Hi: El compost elaborado a base de residuos de coco poseerá un 
contenido de C/N mejor que el elaborado a base de residuos de 
almendra.  
• Ho: El compost elaborado a base de residuos de coco no poseerá un 
contenido de C/N mejor que el elaborado a base de residuos de 
almendra  
 
• Hi: El compost elaborado a base de residuos de almendra tendrá una 
mejor calidad que el elaborado a base de residuos de coco. 
 
• Ho: El compost elaborado a base de residuos de almendra no tendrá 
una mejor calidad que el elaborado a base de residuos de coco. 
 
1.6 Objetivos: 
1.6.1 Objetivo General: 
• Determinar el aprovechamiento de los residuos de coco y 
almendra para la elaboración de compost. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos: 
• Determinar el contenido de C/N de los residuos de coco y 
almendra para su aplicación en la elaboración de compost. 
• Determinar la calidad del compost del elaborado a base de 
residuos de coco y almendra. 
• Determinar el contenido de carbono nitrógeno (C/N) del compost 


































2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Por su tipo: 
El tipo de investigación del presente trabajo es aplicativo 
experimental debido a que se manipula una o varias variables 
independientes, ejerciendo el máximo control. Además, que se 
realizara toma y análisis de muestras en campo. 
2.1.2 Por su diseño: 
La investigación tendrá un diseño experimental, debido a que se 
rige al tipo preexperimental, donde se realizará un seguimiento del 
proceso de compostaje, así como la toma de muestras y análisis 
al compost en su proceso de maduración.  
2.1.3 Por su alcance: 
El presente trabajo de investigación se realizará en un periodo de 
tiempo de 6 meses aproximadamente desde los meses de julio 
hasta diciembre, desde la elaboración del compost, seguimiento y 
análisis del compost para observar sus características y 
nutrientes.  
El presente proyecto de investigación se realizará de forma experimental, 
mediante la elaboración de compost a partir de los residuos de coco y 
almendra generados por la empresa aceitera Veggi Spirit. 
Se procederá a realizar un análisis de la materia prima a usarse y ver el 
contenido de carbono y nitrógeno presente en ellos, para con ello proceder a la 
elaboración del compost y su seguimiento desde el inicio hasta la maduración y 
se anotará el desarrollo de los 2 tipos de compost desde su etapa inicial hasta 
la etapa de maduración, para finalmente realizar los análisis de laboratorio 
respectivos para saber las características químicas de ambos y a que cultivo 













             
Fuente: Elaboración propia, 2016 
En la tabla 3 se indica que se realizarán 2 tipos de compost uno 
elaborado a base los residuos de coco y el otro con los residuos de 
almendra de la fábrica Veggi Spirit. 
 
TABLA 4: CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
    
 
 
             Fuente: Elaboración propia, 2016 
                        En la tabla 4 se indican el número de tratamientos, repeticiones 
y las unidades experimentales que se utilizarán para el 
desarrollo del proyecto de investigación. 























Número de Tratamientos (t) 2 
Repeticiones (r) 2 
Unidades Experimentales ((t+1)*r) 4 
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Componentes del trabajo de investigación: 
TABLA 5: CONCENTRACIÓN EN KG DE RESIDUOS DE COCO Y ALMENDRA 
Tratamientos Concentraciones kg porcentaje 
T1 5 kg 100% 
T2 5 kg 100% 
          Fuente: Elaboración propia, 2016 
          En la tabla 5 se indica la concentración de los residuos de coco y 
almendra que serán usados en la elaboración de nuestro compost  





























T1 5 kg 0 kg 4kg 6kg 5kg 5kg 26Kg 
T2 0kg 5 kg 4kg 6kg 5kg 5kg 26Kg 
        Fuente: Elaboración propia, 2016 
En la tabla 6 se indican las concentraciones de los residuos que serán 
usados en la elaboración de nuestro compost 
2.2  Variables, operacionalización 
 
- Variable Independiente: Contenido de carbono y nitrógeno (C/N) de los 
Residuos de coco y almendra 
- Variable Dependiente: Calidad el compost de coco y almendra 
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TABLA 7: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población está determinada por 2 composteras de que usaran 
el método de compostaje en recipiente o sistema cerrado. 
2.3.2 Muestra 
• 1kg de compost a base de residuos de coco 
• 1 kg de compost a base de residuos de almendra 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnicas:  
• Observación: Durante la investigación, se observará y se 
realizara seguimiento de las diferentes variaciones que se 
presentaran durante el proceso del compostaje. 
2.4.2 Instrumentos: 
o Ficha de análisis de materia prima a ser usada en elaboración 
de compost: para conocer los valores que presentan los que 
serán usados en la elaboración de nuestro compost. 
o  Ficha de monitoreo del proceso de compostaje: para 
medición de la temperatura, pH, humedad del compost a base de 
residuos de coco y almendra. 
2.4.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
Las fichas de monitoreo fueron serán validados a juicios de 
expertos y revisado por ingenieros ambientales y/o ingenieros 
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2.5  Métodos de análisis 
Con la obtención de los datos durante el proceso de compostaje de los 
residuos de coco y almendra se realizarán los correspondientes gráficos 
y tablas para su discusión, utilizándose el paquete estadístico SPSS 
versión 19.0.0 de la siguiente manera: 
- Prueba de Normalidad: Se aplicará para determinar si los datos se 
encuentran modelados en una distribución normal. 
- Prueba de Homogeneidad: Se aplicará para comprobar si los datos 
son idénticos a la distribución de probabilidad, es decir si entre resultado 
y resultado la varianza es homogénea. Ya que entre experimento y 
experimento siempre va a ver un error, pero estos deben de tener una 
cierta homogeneidad entre sí. 
- Análisis de Varianza ANNOVA: Se aplicará para probar la 
homogeneidad de las varianzas; es decir las poblaciones normales y las 
variables dependientes e independientes influyen en el proceso del 
tratamiento. 
2.6 Aspectos éticos 
• Mantener datos en reserva de la empresa (Veggi Spirit) como los 
procesos y formas de trabajo que ahí se realizan, mantener el anonimato 
del personal que tuvo participación en el trabajo de investigación, así 








































• ETAPA N° 01: Construcción de composteras y adquisición de los 
residuos de coco y almendra 
 
En esta etapa se procedió a la construcción de las composteras 
donde se va a realizar nuestro compost. 
Para la construcción de las composteras se utilizó 2 bidones de agua 
con capacidad para 100 litros a las cuales se le hicieron agujeros 
alrededor con la ayuda de un taladro y una abertura en la base por 










                  
                  Además, se comenzó a juntar los residuos orgánicos domésticos 
para introducirlos nuestro compost, se utilizó las cascaras molidas 
de la almendra, así como coco rallado para facilitar su 





FIGURA 1: CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERAS 












ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS DE COCO y ALMENDRA 
Antes de la elaboración del compost se tuvo que mandar a realizar un análisis 
las concentraciones de Carbono y Nitrógeno presentes en los residuos de coco 
y almendra los cuales iban a ser usados en nuestro compost para con ello 
poder realizar la relación carbono nitrógeno y conocer el aporte que estos 
residuos brindarían a nuestro compost. Los análisis fueron realizados en los 
laboratorios de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
TABLA 9: ANÁLISIS DE RESIDUOS DE COCO 
ANÁLISIS DE RESIDUOS DE COCO 
Contenido de Nitrógeno, carbono y Potasio  
N C K 
2.10% 36.13% 1.05% 
En la tabla N°11 se muestran el contenido de nitrógeno, carbono y potasio 
presentes en los residuos de coco que van a ser usados en el compost 







= 𝟏𝟕. 𝟐𝟎% 
 
FIGURA 2: RESIDUOS USADOS EN ELABORACIÓN DE COMPOST 
Fuente: propia 2016 
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Como se puede observar la relación C: N fue de 17.20% la cual es una 
relación alta de nitrógeno esto quiere decir existe grandes cantidades de 
nitrógeno escaparan a la atmosfera en forma de amoniaco provocando 
que nuestro compost tenga un olor desagradable, esto provocara la 
aparición de moscas y gusanos. 
TABLA 10: ANÁLISIS DE RESIDUOS DE ALMENDRA 
ANALISIS DE RESIDUOS DE ALMENDRA 
Contenido de Nitrógeno, carbono y Fosforo  
N C P 
4.20% 19.80% 0.44% 
En la tabla N°12 se muestran el contenido de nitrógeno, carbono y potasio 
presentes en los residuos de almendra que van a ser usados en el compost. 
 






= 𝟒. 𝟕𝟏% 
Como se puede observar la relación C: N fue de 4.71% la cual es una 
relación alta de nitrógeno esto quiere decir existe grandes cantidades de 
nitrógeno escaparan a la atmósfera en forma de amoniaco provocando 
que nuestro compost tenga un olor desagradable, esto provocara la 
aparición de moscas y gusanos. 
 
COMPARACIÓN DE LA RELACIÓN C/N DEL LOS RESIDUOS DE 




GRÁFICA 1: COMPARATIVO DE C/N DE LOS RESIDUOS DE COCO Y ALMENDRA 
 
 
Como se puede observar en la gráfica N° 1  la diferencia en contenido 
de C/N es muy grande, indicando que los residuos de almendra posee 
niveles altos niveles de nitrógeno presente, mientras que los residuos de 
coco aunque presentan una concentración mayor de carbono presente 
este aún sigue siendo muy bajo, es por ello que ambos residuos deben 
de ser compostados con otros materiales como el aserrín o hojas los 
cuales poseen un gran contenido de carbono a fin de evitar problemas 
durante la elaboración de nuestro compost. 
 
• ETAPA N°02: Elaboración de compost con los residuos de coco y 
almendra  
 
Para la primera capa se procedió a introducir una capa de tierra de 5 cm 
en la base de nuestra compostera. 
Luego se colocó una capa de virutas de madera de 8 cm de espesor y 
se procedió a humedecerlo y se procedió a cubrir con una pequeña capa 


























DIFERENCIA ENTRE PORCENTAJES DE C/N





Para la siguiente capa se colocaron los restos de orgánicos (cascaras de 
frutas, verduras, etc.) y se procedió a humedecer los residuos orgánicos 
y a cubrirlos con una fina capa de viruta. 
En la siguiente capa se colocaron los restos de coco y almendra 
respectivamente en cada compostera se procedió a humedecerlos y 







Para la última capa se introdujo el estiércol de cuy, se procedió a humedecerlo 
y se cubrió con una capa de tierra y se procedió a humedecerla y taparla como 
se observa en la figura N°3. 
Se procedió a cerrar el bidón herméticamente y se colocó en un lugar fresco y 
seco figura N°4.  
 
FIGURA 4: LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL COMPOSTAJE 
                                            Fuente: propia 2016 
FIGURA 3: ELABORACIÓN DE COMPOST 
Fuente: fuente propia 2016 
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INTRODUCCIÓN DE EM-COMPOST AL PROCESO DE COMPOSTAJE  
Se procedió a agregar EM-Compost (Microorganismos eficientes) para acelerar 
el proceso de compostaje.  
Se procedió a activar a los microorganismos eficaces (bacterias fotosintéticas, 
bacterias ácido-lácticas y levaduras) debido a que se encuentran en estado de 
latencia con 18 litros de agua, un litro de melaza se procede a juntarlos en un 







Pasado una semana se procedió a introducirlos en nuestro compost para 
acelerar el proceso. 
Específicamente en la semana 8 procedió a agregar 1.5 litro de la solución en 
cada compostera como se puede observar en la figura N°6, los cuales 








FIGURA 5: ACTIVACIÓN DE LOS EM-COMPOST 
Fuente: propia 2016 
FIGURA 6: INTRODUCCIÓN DE EM-COMPOST EN NUESTRO PROCESO DE 
COMPOSTAJE. FUENTE: PROPIA 2016 
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• ETAPA N°03: SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOST 
 
             Una vez elaborado nuestro compost se procedió a realizar un 
seguimiento de temperatura y pH semanalmente durante el tiempo que 
tomaría hasta llegar a la fase de maduración Tabla N° 13 y 14. 
TABLA 11 MONITOREO DE TEMPERATURA Y PH DEL COMPOST ELABORADO A PARTIR DE RESIDUOS DE ALMENDRA 
MONITOREO DE TEMPERATURA Y PH DEL COMPOST A PARTIR DE RESIDUOS DE ALMENDRA 
FECHA DE SEGUIMIENTO TEMPERATURA PH 
SEMANA 1  01/08/16 - 07/09/16 22.5°C 5.8 
SEMANA 2 08/08/16 - 14/ 08/16 25.3°C 6 
SEMANA 3 15/08/16 - 21/08/16 28.3°C 6.3 
SEMANA 4 22/08/16 - 28/08/16 30.4°C 6.5 
SEMANA 5 29/08/16 - 04/09/16 34.8°C 6.5 
SEMANA 6  05/09/16 - 11/09/16 35.1°C 6.7 
SEMANA 7  12/09/16 - 18/09/16 38.5°C 6.75 
SEMANA 8 19/09/16 - 25/09/16 41.6°C 6.84 
SEMANA 9 26/09/16- 02 /10/16 50.2 °C 7 
SEMANA 10 03/10/16 - 09/10/16 57.1°C 7.1 
SEMANA 11 10/10/16-16/10/16 64.6°C 7.3 
SEMANA 12 17/10/16-23/10/16 58°C 7.5 
SEMANA 13 24/10/16-30/10/16 47°C 7.54 
SEMANA 14 31/10/16-06/11/16 38°C 7.6 
SEMANA 15 07/11/16- 11/11/16 25°C 7.7 
SEMANA 16 14/11/16 - 20/11/16 22.5°C 7.84 








TABLA 12: MONITOREO DE TEMPERATURA Y PH DE COMPOST ELABORADO A PARTIR DE RESIDUOS DE COCO 
MONITOREO DE TEMPERATURA Y PH DEL COMPOST A PARTIR DE RESIDUOS DE COCO 
FECHA DE SEGUIMIENTO TEMPERATURA PH 
SEMANA 1  01/08/16 - 07/09/16 23.5°C 5.8 
SEMANA 2 08/08/16 - 14/ 08/16 25.1°C 6.1 
SEMANA 3 15/08/16 - 21/08/16 27.2°c 6.35 
SEMANA 4 22/08/16 - 28/08/16 29.6°C 6.4 
SEMANA 5 29/08/16 - 04/09/16 30.5°C 6.5 
SEMANA 6  05/09/16 - 11/09/16 33.4°C 6.58 
SEMANA 7  12/09/16 - 18/09/16 36.7°C 6.6 
SEMANA 8 19/09/16 - 25/09/16 42.1°C 6.73 
SEMANA 9 26/09/16- 02 /10/16 52.2 °C 6.8 
SEMANA 10 03/10/16 - 09/10/16 61°C 7.1 
SEMANA 11 10/10/16 - 16/10/16 65.2°C 7.23 
SEMANA 12 17/10/16-23/10/16 60°C 7.28 
SEMANA 13 24/10/16-30/10/16 52°C 7.4 
SEMANA 14 31/10/16-06/11/16 44°C 7.5 
SEMANA 15 07/11/16- 13/11/16 30°C 7.57 
SEMANA 16 14/11/16 - 20/11/16 23.5°C 7.6 
Fuente: elaboración propia 2016 
 
• GRÁFICO DEL MONITOREO DE TEMPERATURA (°C) DE COMPOST 




































Series2 23.5 26 27.2 29.6 30.5 33.4 36.7 42.1 52.2 61 66 60 52 44 30 23.5


















































TEMPERATURA DEL COMPOST DE COCO Y ALMENDRA
COCO
ALMENDRA
GRÁFICA 2: COMPARATIVO DE TEMPERATURA DEL COMPOST DE COCO Y ALMENDRA 
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Como se puede observar en la gráfica N°2 el comportamiento de la 
temperatura de ambos compost siguió un ritmo normal  la temperatura ha 
empezado a elevarse conforme pasa el tiempo hasta llegar a la fase termófila 
en la semana 11, donde la temperatura máxima alcanzada fue de  64.6°C en el 
caso de la almendra  y 65.2 °C en el compost de coco  pasado esa semana la 
temperatura fue descendiendo progresivamente hasta llegar a su temperatura 
inicial en la semana 16 de  22.5°C  en el compost de almendra y 23.5 °C en el 
caso del compost de coco, esto  indica  que nuestro compost  ha llegado a la 
fase maduración y  está listo para ser llevado al laboratorio para realizar los 
análisis requeridos. 
 
• GRÁFICO DEL MONITOREO DE pH DE COMPOST ELABORADO A 
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GRÁFICA 3: COMPARATIVO DE PH DEL COMPOST DE COCO Y ALMENDRA
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Como se observa en la gráfica N°3 el pH de nuestro compost de almendra y 
coco  ha ido elevándose desde su fecha inicial que fue de 5.8 respectivamente 
para ambos compost, pero con el paso del tiempo estos niveles fueron 
elevándose pero diferenciadamente para ambos casos en las siguientes 
semanas hasta la semana 16 donde el compost de coco alcanzo un pH de 7.6 
y el compost de almendra un pH de 7.84 ambos resultados se encuentran en 
los rangos adecuados de pH. 
ETAPA 4: OBTENCIÓN DEL COMPOST 
Unas ves el compost llego a su fase final de maduración (semana 16) se 
procedió a tamizarlo como se puede observar en la figura N°7, con la finalidad 
de eliminar los restos orgánicos que aún no han sido compostados en su 
totalidad, para obtener una textura más fina del compost. Mientras el material 
que aún no ha sido compostado vuelve al compostero para que termine su 
proceso de degradación. El material obtenido (compost) será empaquetado y 




FIGURA 7: TAMIZADO DEL COMPOST 





ETAPA 5: ANÁLISIS FINAL DEL COMPOST OBTENIDO 
Las muestras de los 2 tipos de compost fueron llevadas a ser analizados en los 
laboratorios de la Universidad Nacional Agraria La Molina se realizó el análisis 
de materia orgánica para los 2 tipos a fin de conocer sus características. 
• ANÁLISIS COMPOST DE COCO 
                 TABLA 13: ANÁLISIS DE COMPOST DE COCO 












7.60  3.48 31.91 1.08 1.08 0.75 
 









3.68 1.23 60.55 0.16 
    
 
En la tabla N°13 se muestra los resultados de los análisis obtenidos en el 
compost de coco 
 
RELACIÓN C/N DE COMPOST DE COCO 
%𝑴. 𝑶 = 𝟏. 𝟕𝟐𝟒 𝑿 %𝑪. 𝒐𝒓𝒈 
%𝑴. 𝑶
𝟏. 𝟕𝟐𝟒
= %𝑪. 𝒐𝒓𝒈 
𝟑𝟏. 𝟗𝟏%
𝟏. 𝟕𝟐𝟒%






= 𝟏𝟕. 𝟏𝟑 𝑵% 
 
La relación carbono nitrógeno (C/N) obtenida por nuestro compost de coco fue 






• ANÁLISIS COMPOST DE ALMENDRA 
 
TABLA 14: ANÁLISIS DE COMPOST DE ALMENDRA 












           7.84  3.12 37.02 1.03 1.11 0.73 
 









3.09 1.18 59.57 0.19 
 
En la tabla N° 14 se muestra los resultados de los análisis obtenidos en el 
compost de coco 
 
RELACIÓN C/N DE COMPOST DE ALMENDRA 
%𝑴. 𝑶 = 𝟏. 𝟕𝟐𝟒 𝑿 %𝑪. 𝒐𝒓𝒈 
%𝑴. 𝑶
𝟏. 𝟕𝟐𝟒
= %𝑪. 𝒐𝒓𝒈 
𝟑𝟕. 𝟎𝟐%
𝟏. 𝟕𝟐𝟒%






= 𝟐𝟎. 𝟖𝟒 𝑵% 
La relación carbono nitrógeno (C/N) obtenida por el compost de almendra fue 






GRÁFICA 4: COMPARATIVO DE PH FINAL DEL COMPOST DE COCO Y ALMENDRA 
 
Como se puede observar en la gráfica N°4 el pH obtenido por los distintos 
compost tiene una pequeña diferencia de 0.24, ambos compost tienen un pH 
neutro. 
GRÁFICA 5: COMPARATIVO DEL PORCENTAJE DE M.O EN EL COMPOST DE COCO Y ALMENDRA 
 
En la Grafica N°5 el porcentaje de Materia Orgánica (M.O) presente en el 






















































GRÁFICA 6: COMPARATIVO DEL PORCENTAJE DE N, P2O5 Y K2O DEL COMPOST DE COCO Y ALMENDRA 
 
Como se observa en la gráfica N°6 los valores de nitrógeno, P2O5 (anhídrido 
fosfórico) y K2O (oxido de potasio) son casi similares solo tienen un 0.2 de 
diferencia entre ambos aproximadamente. 
 














































































Como se puede observar en la gráfica N°7 muchos de los valores de ambos 
compost tienen similitudes, las diferencias más grandes se encuentran al 
comparar el porcentaje de Materia Orgánica donde el compost de almendra 
concentra una mayor cantidad (37.02) y la humedad (Hd) es mayor en el 
compost de coco, ambos compost presentan un pH de 7 neutro como se indicó 













































• El porcentaje de M.O presente en el compost de almendra fue de 
37.02% y el de coco fue de 31.91% los cuales se encuentran en los 
rangos adecuados según Arsonerena, J, Batalla, F y Merino, D (2014) 
indican que los rangos deben estar entre 30-60% valores superiores a 
estos indican que indican que los residuos usados aún no están 
suficientemente compostados y los valores inferiores que el compost 
está mezclado con tierra o arena u otro compuesto mineral. 
 
• El porcentaje de C/N fue de 17.13% en el caso del compost de coco y de 
20.84% en el compost de almendra los cuales según Arsonerena, J, 
Batalla, F y Merino, D 2014 estos valores deben estar entre 10-20% 
donde nuestros resultados obtenidos por nuestros compost se 
encuentran entre los rangos admisibles. Debido a que si el rango es muy 
elevado este indica que es un compost inmaduro y se puede reducir la 
disponibilidad de nitrógeno para las plantas, Mientras la Norma chilena 
2880 "Compost - Clasificación y requisitos" dice que la relación carbono 
nitrógeno (C/N) debe ser menor o igual a 30% y de ser superior a este 
rango el compost se considera inmaduro. En ambos casos la relación 
carbono nitrógeno (C/N) de nuestro compost se encuentra en los rangos 
admisibles. 
 
• El pH obtenido por nuestros compost fue de 7.84 en el compost de 
almendra y de 7.60 en el compost de coco que son rangos admisibles 
según la Norma chilena 2880 "Compost - Clasificación y requisitos" que 
indica que el pH de un compost maduro debe estar comprendido entre 
5,0 a 8,5 y según la FAO donde indican que el rango de pH de un 
compost maduro de estar entre 6.5 a 8.5. 
 
 
• El porcentaje de fosforo (P2O5) obtenido por nuestro compost de 
almendra fue de 1.11 y de 1.08% para el compost de coco que según 
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Bobadilla y Rincón (2008) debe estar entre el 1%, nuestro compost de 
coco y almendra se encuentran en los límites admisibles. 
• Según la FAO el contenido de nitrógeno de un compost maduro debe 
estar entre el 1%, lo que nuestro compost de coco y almendra lo 
cumplen debido a sus niveles de nitrógeno presente de 1.03% en el 
caso del compost de almendra y 1.08 % en el compost de coco. 
 
• El porcentaje del potasio (K2O) presente en nuestro compost de coco 
(0.75%) y almendra (0.73%) se encuentra en los niveles adecuados 
según Arsonerena, J, Batalla, F y Merino, D (2014) los cuales indican 
que el valor de K2O debe estar entre 0,50-1,3%. 
 
• Con respecto al porcentaje de carbono nitrógeno (C/N) presente en 
nuestros residuos de coco fueron de 17.20% y de 4.71% para los 
residuos de coco los cuales según la FAO indican que el rango que 
deben tener los residuos a ser usados en el compost deben tener una 
relación carbono nitrógeno (C/N) de 25% debido a que niveles menores 
a este porcentaje presentan gran contenido de nitrógeno que podría 
provocar que grandes cantidades de nitrógeno escaparan a la atmosfera 
en forma de amoniaco provocando que nuestro compost tenga un olor 
desagradable, esto provocara la aparición de  moscas y gusanos es por 
esta razón que los residuos de coco y almendra a usarse deben 
compostarse con otros que poseen gran contenido de carbono para 






































• Mediante el uso de la técnica del compostaje fue posible reducir la 
cantidad de residuos generados por la empresa Veggi Spirit S.A.C 
dando como producto un compost de buena calidad con un adecuado 
contenido nutricional y una relación carbono nitrógeno (C/N) que se 
encuentra en los rangos adecuados. 
 
• Los residuos de coco y almendra presentaron una  relación carbono 
nitrógeno (C/N) de 17.20% para el caso del coco y  de 4.71% para los 
residuos de almendra, los cuales que poseen un alto grado de nitrógeno 
lo cual  provocara  que nuestro compost tenga un olor desagradable, 
esto provocara la aparición de  moscas y gusanos es por ello que  fue 
necesario usar otros residuos para lograr una relación correcta de 
carbono nitrógeno (C/N) de 25% que es la adecuada.  
 
 
• La calidad del compost se define en términos de madurez, en función a 
su contenido de materia orgánica, y de nutrientes donde nuestro 
compost de coco y almendra logro a su madurez a las 16 semanas. Con 
respecto al porcentaje de materia orgánica (M.O) presente en el 
compost de almendra fue de 37.02% y el de coco fue de 31.91% los 
cuales se encuentran en los rangos adecuados. Además, los nutrientes 
presentes como el porcentaje del potasio (K2O) presente en nuestro 
compost de coco (0.75%) y almendra (0.73%) se encuentra en los 
niveles adecuados y el porcentaje de fosforo (P2O5) obtenido por 
nuestro compost de almendra fue de 1.11 y de 1.08% para el compost 
de coco se encuentran en los límites admisibles. 
 
• Con respecto al contenido de carbono nitrógeno (C/N) de los compost 
obtenidos fueron de 17.13% para el compost a base de residuos de coco 
y de 20.84% en el compost de residuos de almendra los cuales según 























• Se recomienda reducir el tamaño de los materiales a usar en el compost 
si es posible triturarlos para facilitar con ello su degradación. 
• Se recomienda hacer un análisis de la cantidad de Carbono y nitrógeno 
(C/N) presento en los insumos con los que se va a realizar el compost, 
para con ello establecer las concentraciones adecuadas a ser usadas en 
nuestro compost. 
• Se debe de controlar la humedad del compost, añadiendo la cantidad 
necesaria de agua, el compost debe estar siempre húmedo, pero no 
debe desprender líquido. 
• Cada vez que se añada material nuevo al compost se debe de realizar 
vueltas necesarias hasta homogenizar nuestro compost. 
• Se recomienda realizar un seguimiento semanal de temperatura y pH 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: 
“APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE COCO Y ALMENDRA DE LA EMPRESA ACEITERA “VEGGI SPIRIT” PARA LA 
ELABORACIÓN DE COMPOST”  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
 
¿Cómo se puede aprovechar los 
residuos de coco y almendra en 




• ¿Cuál es la relación C/N en los 
residuos de coco y almendra 
para su aplicación en  la 
elaboración de compost?  
 
• ¿Cuál es la calidad del 






Determinar el aprovechamiento de los 
residuos de coco y almendra para la 
elaboración de compost 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Determinar el contenido de C/N del 
compost del compost elaborado a base 
de residuos de coco. 
 
Determinar la calidad del compost del 







Hi:  Es posible el aprovechamiento de los 
residuos de coco y almendra para la elaboración 
de compost 
 
H0:  No es posible el aprovechamiento de los 




- El compost elaborado a base de residuos de 
coco poseerá un contenido de C/N mejor 
que el elaborado a base de residuos de 
almendra. 
 
- El compost elaborado a base de residuos de 
almendra tendrá una mejor calidad que el 





Residuos de coco y 
Almendra. 
 





Calidad del compost elaborado a 
partir de residuos de coco y 





- Contenido Nutricional 




















ANALISIS DE MATERIA PRIMA A SER USADA 

















   
 
 
   
ANEXO 1: FICHA DE ANALISIS DE MATERIA PRIMA 
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NOMBRE Y APELLIDO: Maria del  
Carmen AYLAS HUMAREDA 
 
CIP:   55149 
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ANEXO 4: RESIDUOS ORGANICOS A USARSE EN LA ELABORACION DE COMPOST 
 
 
FIGURA 10: RESIDUOS DE COCO USADOS EN EL 
COMPOST. FUENTE PROPIA 2016 
FIGURA 8: RESTOS DE ALIMENTOS USADOS EN 
COMPOST. FUENTE PROPIA 2016 
FIGURA 9: CASCARA DE ALMENDRA SIENDO MOLIDA. 
FUENTE PROPIA 2016 
ANEXO 3: RESIDUOS ORGÁNICOS A USARSE EN LA ELABORACIÓN DE COMPOST 
Coco rallado que no paso el control 
de calidad de la empresa y so 
desechados  
Restos de alimentos para que ayuden 
al proceso de compostaje además de 
brindar más nutrientes 
Residuos de almendras de la empresa 
Veggi Spirit los cuales son molidos para 







       
 
FIGURA 12: VIRUTA DE MADERA. FUENTE PROPIA 
2016 
FIGURA 13: RESIDUOS DE JARDÍN. FUENTE PROPIA 2016 FIGURA 11: ESTIÉRCOL DE CUY. FUENTE PROPIA 2016 
Debido a que los residuos de coco y 
almendra presentan gran cantidad 
de nitrógeno se optó por colocar 
virutas de madera para tener una 
relación C/N adecuada 
Debido a que los residuos de coco y 
almendra presentan gran cantidad 
de nitrógeno se optó por colocar 
restos de jardín que contienen un 
gran porcentaje de carbono  
El uso del estiércol es para 
aprovechar los microorganismos y 
bacterias descomponedores 
presentes en la flora intestinal de 
estos animales  
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ANEXO 5: ELABORACION DE COMPOST DE COCO Y ALMENDRA 
 
FIGURA 14: PRIMERA CAPA DE TIERRA. FUENTE 
PROPIA 2016 
FIGURA 15: SEGUNDA CAPA DE VIRUTA. FUENTE 
PROPIA 2016 
ANEXO 4: PROCESO DE ELABORACIÓN DEL COMPOST DE COCO Y ALMENDRA 
Para la primera capa se usó tierra 
de jardín para que los insectos 
(lombrices, bacterias) presentes 
ayuden a la descomposición 
La segunda capa fue de virutas de 
madera debido a que estos presentan 
gran cantidad de carbono en su 
composición   
La tercera capa fue de los restos de 
alimentos los cuales brindaran 
nutrientes a nuestro compost 








FIGURA 15: CUARTA CAPA DE VIRUTA DE 
MADERA. FUENTE PROPIA 2016 
FIGURA 16: INTRODUCCIÓN DE 1/2 LITRO DE 
AGUA. FUENTE PROPIA 2016 
FIGURA 14: QUINTA CAPA DE RESIDUOS DE 
ALIMENTOS. FUENTE PROPIA 2016 
Se agregó ½ litro de agua al 
compost, para que se mantenga 
la humedad 
Se agregó otra capa de residuos 
de alimentos 
Se agregó otra capa con virutas 
de madera para obtener una 







FIGURA 17: SEXTA CAPA DE COCO. FUENTE 
PROPIA 2016 
FIGURA 19: SEXTA CAPA DE ALMENDRA. FUENTE 
PROPIA 2016 
FIGURA 18: INTRODUCCIÓN DE 1LITRO DE 
AGUA. FUENTE PROPIA 2016 
Se agregó los 5 kg de residuos de 
coco cada uno en su respectiva 
compostera 
Se agregó los 5 kg de residuos de 
almendra cada uno en su 
respectiva compostera 








FIGURA 22: SÉPTIMA CAPA DE RESIDUOS DE 
JARDÍN. FUENTE PROPIA 2016 
FIGURA 21: INTRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOL DE CUY 
Y CAPA FINAL DE TIERRA. FUENTE PROPIA 2016 
FIGURA 20: CIERRE DE COMPOSTERA PARA 
EVITAR VECTORES. FUENTE PROPIA 2016 
Se introdujo los residuos de jardín 
los cuales poseen gran contenido 
de carbono en su composición  
En la última capa se colocó el 
estiércol de cuy 
Por último, se procedió a cerrar el 
bidón para evitar que insectos o 
roedores dañen nuestro compost 
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FIGURA 26:  1 LITRO DE MELAZA. FUENTE PROPIA 
2016 
FIGURA 23: EM-COMPOST. FUENTE PROPIA 2016 FIGURA 28: INTRODUCCIÓN DE 1 LITRO DE MELAZA EN 18 
LITROS DE AGUA. FUENTE PROPIA 2016 
ANEXO 5: INTRO CCIÓN DE EM-C MPOST AL PROCESO DE COMPOSTAJE 
Para activar a los microrganismos 
Eficaces es necesario introducir un litro 
de melaza en 18 litros de agua 
Un litro de microrganismos eficaces 
necesita 1 litro de melaza y 18 litros de 
agua para ser activados 
Se debe agregar 1 litro de melaza en 18 



















FIGURA 29: INTRODUCCIÓN DE 1LITRO DE EM-COMPOST. 
FUENTE PROPIA 2016 
FIGURA 24: DEJAR LA MEZCLA FERMENTAR DURANTE 
2 SEMANAS E INTRODUCIR AL COMPOST. FUENTE 
PROPIA 2016 
FIGURA 31: INTRODUCCIÓN DE EM-COMPOST EN 
COMPOSTERAS. FUENTE PROPIA 2016 
Una vez realizada la mezcla se procede 
a dejar fermentar por 2 semanas para 
que las bacterias sean activadas 
Una vez agregada la melaza se procede a 
introducir el litro de solución donde se 
encuentran los Microorganismos eficaces 
Transcurrido las 2 semanas se procede 
a introducir los microrganismos 
eficaces (EM) a nuestro compost 
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FIGURA 32: VOLTEOS DE COMPOST. FUENTE PROPIA 
2016 
FIGURA 33: MEDICIÓN DE TEMPERATURA. FUENTE 
PROPIA 2016 
FIGURA 34: MEDICIÓN DE PH. FUENTE PROPIA 
2016 
ANEXO 6: SEGUIMIENTO DEL P ESO DE COMPOSTAJE 
Cada semana se tomaban muestras 
de pH del compost 
Cada semana se tomaba la 
temperatura del compost y se procedía 
a anotarlos y colocarlos en un Excel  
Cada 15 días se realizaban volteos para 
que el material no compostado en la 
parte superior sea compostado  
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ANEXO 8: OBTENCIÓN DEL COMPOST Y ANÁLISIS FINAL DEL COMPOST OBTENIDO 
 
   
 
FIGURA 36: MUESTRA DE CADA TIPO DE COMPOST PARA SER 
LLEVADOS AL LABORATORIO. FUENTE PROPIA 2016 FIGURA 37: LAS MUESTRAS FUERON LLEVADAS AL 
LABORATORIO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE 
LA UNALM. FUENTE PROPIA 2016 
ANEXO 7: OBTENCIÓN DEL COMPOST Y ANÁLISIS FINAL DEL COMPOST OBTENIDO 
El tamizado se realizó en la semana 16 
y tiene como finalidad eliminar los 
restos orgánicos que aún no han sido 
compostados 
Una vez tamizados se procedió a toma 1 kg 
de cada compost para ser llevados al 
laboratorio 
Las muestras fueron llevados a los 
laboratorios de la UNALM para 
realizar los análisis respectivos 
FIGURA 35: TAMIZADO DEL COMPOST PARA 













ANEXO 9: ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS DE COCO 
 
 





ANEXO 10: ANÁLISIS DE COMPOST DE ALMENDRA 
 
 






ANEXO 11: ANÁLISIS DE COMPOST DE COCO 
 
 






ANEXO 12: CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS POR LA EMPRESA 
VEGGI SPIRIT S.A.C 
 





ANEXO 13: CERTIFICADO DE RECOJO DE RESIDUOS GENERADO 
POR LA EMPRESA VEGGI SPIRIT S.A.C 
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